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de controlo em estudantes adolescentes. Análise da sua natureza e dos seus efeitos sobre a realiza-
A escala foi traduzida e o estudo para a adaptação portuguesa da escala foi conduzido numa 
-
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Do ponto de vista substantivo, esta solução corresponde a uma das tipologias de objetivos de 
-
com bons índices de ajustamento. 
Este instrumento tem sido utilizado no âmbito de vários estudos realizados neste grupo de inves-
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